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Aardappelrasaenproef 1944 » 
.Deze proef; is een voortzetting van decin de 'jaren 1941 - 1943 £ e-
no&en proeven, iederoia \verd door de II.V.'van Kj$i te 'a-Cravenzande 
hiervoor een .perceel grond beschikbaar eesteld, £é";proef lag dit-
maal 'vrijwel op hetzelfde terrein als in 1942. /.an de \ve3tzijde 
werd het perceel niet eeniße tuuachenruiKite''-begrensd door de ftoord-
.landache'dijk: aan de üuidaiide door een greppel en aan de Ooat-
door een naag. Langs de westzijde 
zijde liep het perceel. eeni^szina schuin af. Op het breedste ge-
deelte waren hier de,ltatste^veldjes cele£en (no's 61, 62 en 63) 
en in het verlengde hiervan weid Eoode Eersteling geteeld {hiervan 
waren veel 'poters, over.)• '?. .•.-•.•.,.•. '- ••••*-••< - -
De grond-bestond weer.uit overwegend zand, ongeveer als in 1942. 
"Deze fcrohd was van,te voren ^einest Két 2 kg p&tentkali, liv k£ zwa-
velzure anxoniak en 1 kg superfosfaat per rr2. leze bemesting ia 
on£er£eploe£d. Bovendien.is het geheels perceel bedekt iset 3 ton 
rotte mest om stuiven*te voorkomen. '•* s •-'^•-t' ;-• 
liet perceel werd evenals bij d© vorige proeven verdeeld in een , 
aantal vierkante veldjes, op elk waarvan 64 knollen 'üit£epoot wer-
den bij eenpl&ntaf»tand:van 50 x 50 cm. Tusachen elk veldje werd 
1 rij overgeslagen, zoodat de veldjes gescheiden waren door een 
pad van 1 ia breedte. De hoeken van de veldjes-werden weer aari£,e-
£,even door tonkinatokken. li* werden uitwaai 7 rassen, elk op 9 
veldjes vergeleken. In .totaal waren er dus 63 veldjes.1 In de lengte 
richting, (van Kpord zi'a.a.r £uid) la£en telkens 10 veldjes achter el-
kaar. In de breedte-richting l&£en dus 6 veldjes naast-elkaar, ter-
wijl bovendien l&n£s de" V/estzijöe no*; 3 veldjes in lengte-richtinc 
gelegen waren. Telkens werd op 3 haast elkaar £,ele£en veldjes (in 
Oost-V'cst richting) hetzelfde ras gepoot. leze veldjes wei den ü&n .-• 
op yerachillenc tijdstip geoogst (zie plat t eirond «-tabel 1), ,- ' 
r £e volgende 7 rassen werden in dè proef betrokken» Eersteling, 
Loode lerstelinjs, Kederlanöer, 'Jïietseina, £i£enhei:eri tiorat en van 
der Slikke. Op de veldjes 1 tot en xaet 7 la£,en deze rassen in de 
&enoende volgorde, daarna in andere volgorde (zie plattegrond -
t a b e l , 1 ) . : . :,'..; •>,.>••: .,•:•" ^^ .•::• <•;:•... •••-'•'••' --• 
re aardappels werden op 2;April- £,ele£,d. ^ Xe ;"erass.en' ÏSorst "en vi~n 
der.Slikke baatonden uit klein poot^oed. Van de overige .rassen wao 
het poo"t&oed ^rooter, in 't bijzonder van !;erstelin£, Loode "Cerate-
ling en ùi£euheinaer. !;•:••••"*- ...-;.:.;." *. 
Op 19 April, 26 April en 3 Kei Werd het percentage op^ eko,..en 
aardappelen gecontroleerd (tabellen 2, 3 en 4 ) . De Verschillen in 
opkomst waren niet £,root. Op eerstgenoemde dattu» was alleen bij da 
; -v- ••• . ;;" 2. .;, 
rassen E'er s teling; en Kederlunder op alle veldjes-reeds een gedeelte 
opgekomen. Le van der, Slikke „was wel éêa v&n'âe traa£stjopkonende 
raseen* wat vooral.bleek op. de laatste contrôle-aaturc.-. l!et rak ' 
Borst leverde .„.aanvankelijk eeei\.zwakke spruiten, : " :;'; ™- " ' ' '''* ' ' "' "\ 
Over het,algemeen ..was .  det opkonat goed. ,0p 24.:"ei ! en 7 Juni werd 
het aantal oren plaatoen per veldje opseteekend, en'wel voor de 
randrij (maximaal 23 ploften) ^ en voor het eigenlijke 'pi'oefveïdje 
;(maxiEaal .36. planten):., af zonderlijk,: Dit .betreft dus het aantal" ' 
niet ap^ekoiüen of afgestorven planten.:IJet op laatst t;enoer.de datura-
getelde cantal planten werd gebruikt voor de or.rekeninc van de op-
l)ren£,'atcijfer3 'per. plant.. Bovendien icwmaen er een aemtul zwak ont-
wikkelde platten voor, hetwelk eveneens £,enoteerd is (2lé de tabel--
len 5, 6, 7, en 8 ) . Hieruit /blijkt, dat in delressen van öerSlikke, 
torat en Koode eersteling no£,de aeeste open plekken én «wakke \ 
planten' vo oi kwamen. .
 v, ••. ..-:; ::-:--->i « •,. v. •; \ o. «• <•' "<, - - :''< '^->'"•• :--.u 
Op 3 I.:ei werd de ylu^heid vttn. de eerste loof ontwikkeling £econ~ 
troleerd (tabel 9 ) . Bij de SeiBtelins was op:alle veldjes een snel-
Ie eerste, loof ontwikkeling, waar te net.exi en bij de rassen Kedcrlcnâ 
Eigenheimer_ en van der clikkë op een deeli.van de veldjes, Vooral 
bij laatsteenoeside beid* rassen-waren de verschillen tusachen de 
afzonderlijke veldjes echter zeer ßroot. Op veldje 56 '(Eersteling) 
werd op deze datum 1 plant net zsoLalek-syurptoicen 'waargenomen en op v 
veldje 63 (Torst) vele planten net. gele .bladranden, ' - - f' • ' 
In de nacht van 9 op 10 frei trad een aware, besclmdi£in£ van het 
gewas tengevolge van nachtvorst op » Ka de nachtvorst 'werd het £.e~ ; 
heèle ierceel, £eechaffeld. £e OostEijde van het tarreln (onmiddel-" 
lijk langs de haag £ele£en) heeft het, Eeeet te lijden gehAd ven' " 
den nachtvorst, Koe verder.r de perceeltjes van de" h«ag af^ele^en we-
ren, des te'geringer was de beschadiging. £en.v/eek'dsarna (17 ?;;ei) 
werd de. loof ontwikkeling gecontroleerd (tabel 10), Waarbij «ie cij-
fers duidelijk,de invloed v&n ,de nachtvorstbeschadigin^ naar-voren 
komt. jian.de Oostzijde, langs de hsac, treft ©en de laagste cijfers 
aan. luidèïijke verschillen tusschen/de rassen konden niet gecon-
stateerd wórden. Feilieht hebten de rassen Iloo.de • Eersteling, I.iet-
sema en Porst iets j&eer geleden don de andere, i i^ vlt -wi 
Op 24 Hei en 7 Juni .werd wedaron de. loofontv^ikkelin^ £econtro- ' l 
leerd (tabellen 11 en 12).,Ook op de2e data overheerschte no^ de 
invloed van de nachtvorst-beschadiging.; Daardoor was het coeilijk 
de verschillen in de latere loof ontwikkeling tus sehen-de rassen •' 
vast te stellen. Toch werd de indjuk veikre£en, diut Ce iaasen T.:i- iU 
genheliuer, van oer Slikke en Torst een forscher é.ewa.3 genaakt h e b -
ben ù&n de xusóen Niederländer, rei'stelin^, en !•"*•*' 
3. 
terwijl hetv ras lîietsema hier tusschen in. stond. ... , .l: 
Tijde113.de 2de opkomst-contröle op 26 April werd tevens een aantx 
kening gemaakt betreffende ÙÛÏL stand van het £ewas (takel 13). ,De~ . 
ze waa -n.lt; op sommige veldjes seer ongelijk. In het bijzonder was 
dit het ^evalbij de rassen J.o-ode Eersteling en P.ietsema, terwijl..,., 
tij Eigenheimer en Eerstelin£ de stand het- £elijkmati£3t was. ) „ 
Op 10 Hei,werd het percentage door &en nachtvorst beschadigde,,: } 
planten op£eteekend (tabel 14). Ook uit dese cijfers blijkt weer, 
dat de achade aan, de. Oostzijde lan£s de haag het hevigst was. De 
verschillen'tusschen de rassen waren echter/£erin£,; behoudens het . 
opvallende feit, dat op 3;I>i£enheiner-veldjes .aan de KoordTïïeat-
zljde een veel, £rooter, aantal beschadigde planten,voorkwam, dan > ,, 
op de aangrenzende veldjes. Op 17 ï.*ei is no£ een waardeerlng £e£e-
ven voor. het Gerstel-van; de nEchtvorBtbe8chadi£in£J (tabel. 15). ; Ook 
deze £e£evens zijn voor de veldjes lanjtS'de haag het on£unsti£öt. 
DV rassen F.oode Eersteling en Dorst herstelden het langzaamst. 
, Op 14 Juni werd te eer ate bloei gecontroleerd. Daarbi j werd de . 
aanwezigheid van bloemknoppen engeopende bloemen voor elk veldje 
genoteerd ( tabel. 16 ). - Merkwaardig ,waa , dat £i£ei)heimer dit jaar, met 
het ras Torst.,tot de vroegst bloeiende behoorde, het ras van der 
Slikke was daarentegen wel het laatst in bloei.
 :;- : :> ; 
Op Kiekten in het^loof ia dit jaarniet gecontroleerd, daar in 
verband met den oorlogstoestand,tever£eefs gewacht werd op de komst 
van de deskundigen uit .Wagenin^en.; Op 21 Juni werd een begin van 
af sterving ven het loof bij het ras eersteling .:v&st£est6ld. £e,£e-
sondheidstoestuad ven de knollen werd alleen op: de eerste oo£stda-
turn,gecontroleerd. Oyer het algemeen maakten, deze. een gezonden in-
druk. -Aardcppelziekte, krin£erl£heid, holle ^ aardappels en-blauw-
kleuring kwamen niet voor. ,'<rel kwam. bijna overal een lichte-'1;:^ ; ;:., 
schuI•ft-aanta8tin£; voor^( tabel 17). Alleen de;knollen'van de Roode 
.Eersteling, waren-.op alle .veldjes' riool £aaf,-
 v:^ ;,», .- r'-^-;,
;
 ''/'' 
De 3 achtereenvolgende rooiïrcen hadden plaats op resp.. 5» 3,2,r: ^ 
en 20.f Juli. Alleen yan het .centrale veldje van 36 planten .werd de 
opbrenrst bepaald., De £eoo£Ste knollen .wej;den weer £esorteerd in 
4 groepen, n. 1. maat ^ 45 mm, maat35-45 ran, maat 28-25 rim-en 
maat .<( 23-mm. In de tabellen 18,' 19» .20. en 21 vindt,men het aan- ' 
tal.k£ aardappels ven deze sorteerin^en, dat op fie diverse veldjes 
£eoo£st werd. "Op deze tabellen, staat de oogstdatum van elk veldje 
vermeld. Verreweg, de meeste knollen werden £,eoo&et van de maat' 
35-45 c^ i (tabel 19). Vooral, in deze tabel,;alenede in tabel 22, 
?/aarin de totale opbrengst van elk veldje vermeld st^at (alle maten 
tea&men), komt, duidelijk de invloed van de.nachtvorstbeschadiàinc 
tot uiting, ve oostelijke helft van het perceel heeft aanzienlijk 
minder opgeleverd dan" de Westelijke helft. Si^iakproeven en verzen-
ding van monsters voor kookproeven,, chemisch onderzoek en vitamine« 
onderzoek had niet plaats.-, ->•..,• i-.-. ;. .;-,
 : ,..:>,. _..  , • ;,...."' * ' 
In tabel 23 staat da opbreasst-vermeld,op de, 1ste rooid&tum« op-
gegeven in kg- per 27 ia2 '( »"oppervlakte ,v&n da. 3;veldjes /tea&inen). 
Ee opbrengsten waren aanzienlijlr lfger; dan in de beide voorbaande 
Jjaren,'hetgeen-wel hoofdzakelijk een gevolg geweest zal zijn van 
de hachivoratschade.•Toch'vaaren öe.opbrengsten nog hooger dan in 
1941.'-Dit hangt-samen met^ de 0E.standigheidndat dit jaar de oogst« 
data later gekozen zijn dan in do.voorafgaande jaren* juibt in 
verband net-de stilstand in ;ontv/ikkelin£; tengevolge, van de nacht-
voratbeschadiging. Het raa van der Slikke leverde op deze 1ste 
oogatdatum ondubbelzinnig de hoogatoopbrengst. Toode Eersteling 
en eersteling stonden, n:et ongeveer, gelijke opbrengsten op ,de 2de 
en 3de plaats. Ie r&ssên Hederlander en Eigenheicer leverden naar 
verhouding veel kleine knolletjes (maat ( 23 era); deze waren blijk-
baar nog: onvoldoende .uitgegroeid. '"" --'•/.••<::..„:-
Op de-2de en 3de' rooiàtuia(opbrengsten vergeld in de tabellen 
24 "en 25) hadden de rassen LietacEia ,en JCederlander.. de Eersteling 
en Eoode Eersteling verdrongen. Bij.een wat latere oogstdatun 
schijnen beide' laatstgenoemde.rassen zich niet in de topgroep te 
kunnen handhaven. Dit zou juist samen kunnen hangen met de omstan-
digheid,' dat deze, rassen uitgesproken vroeg zijn. 
Te totale' opbrengst per raa (van alle 3 oogstdata tea&vnen) staat 
opgegeven in tabel 26 (in kg per .81 ra *• opp er-vlakt e van 9 veldjes 
testen). Hierin ataat'het r&a yan&r/Slikkû bovenaan. Lit raa 
heeft in 1944 dus v/el een zeer goeden* indruk.genaakt, .daar het 
zoowel in totaal opbrengst als in qpbrengst op de 1ste rooidatura 
boven-iari:' stond.- Typisch is .bovendien, dat .bij dit ras.',in, het 'ge-
heel £een bonken'voorkwamen.tJ}Q;totaaljOpbren£;3t was bij het ras " 
fietseiaa alechta weinig minder dan bij van der Slikke, de opbrengal 
op de'lste oogstdatum liet echter, wel wat te wenechen over. De 
totaal'opbrengst van^het raa Kederlander was aanzienlijk minder, 
terwijl ook'de opbrengst op da letc.rooidatuiri.nog Einder was-dan 
bij I.iètserna. Ie totaal opbrengst van de rassen Eersteling en 
Koode'Serateling was px*&ctiech gelijk en nog wat minder dan" bij 
Kederlanderj de•opbrengst op des late oogstdatum was echter behoor-
lijk. De totaal opbrengst van de raseen lorat en Eigenheimer v/aa 
nog weer aanzienlijk Kinder (bij Eigenheimer het laagst)•' 'Eeze ' 
beide rasaeii leverden bok op de eerste .rooidatur. verreweg de i«-ig-
ote opbrengst. Bij het xas.Dorst kv/aaen;veel meer bonken voor dan 
\ 5 . • • -. 
bij de endere., ràasen.;>:,..••:.:.•,.:.:;;.:•.•..,'•. •••'•:. .-v •'*'• -• •..•*;-;• . ,t 
In'tabel 27,staat de.opbrengst van elk veldje vermeld, gerang-
schikt n:,ar het -ras, Bovendien: is, hier .•fie-gemiddelde opbrengst 
per plant aangegeven. Eeze was hij de rassen,van"der*'Slikke en 
Eietsema" het hoogst,.hij de - rassen' Nederlander, «ersteling en •• 
Toode Worsteling aanzienlijk /lager" en hl j de-rassen"'l'/orbt" en Ei- , 
genheimer nog.weer aanmerkelijk lager. '•»" --'''- .:'-• ' f; . 
',. ..Een beschrijving:vwa de rassen werd dit jaar "niet genaakt!/•;:''"' 
Samenvattend kunnen we vaststellen, dat het ras van der Slikke 
dit jaar beslist heter voldeed dan'de Eersteling, zoodat een"ver-
dere beproeving van dit ra.3 gewenacht is. Ook hst ras Eietseina 
maakte een goeden indruk, hoewel het iets minder vroeg ••schijnt 
te zi jn. •
 ;^v;-,'v-:;.«'^si -,'•:• ;..:; i-"- 'K.'. ,••••"•'• :': •-•• *';'-- ;" 
Ee verschillende waarnemingen Iwerden in hoofdzaak verricht door 
hoofdassistent .Debets en,&33iatent van Gaaien onder leiding veü 
Ir. ilstrego. i 
Samenvatting van de resultaten van de eardappelrasseriproeven in 
de jaren 1541 tot en net 1944. )•- •• '•• ' :': =- '''•;- ' ": -': 
ïn tabel 23 is een overzicht gegeven van-de totaal opbrengsten, J 
die in de verschillende jaren bij de diverse beproefde vroege 
r.ardappelr&Bsen verkregen werden (opgegeven per of omgerekend op 
81 ia ) , Hieruit blijkt, dat tusschen de resultaten, die in de 
verschillende jaren verkregen werden, vaak geen overeenstemming 
heeracht. Het is daarom j&r.ter, dat althans de betere rassen niet, 
eük jaar "beproefd konden worden. lïet trekken van definitieve 
conclusies is daardoor nog niet mogelijk. 
Toch blijkt uit deze tabel reeds duidelijk,,dat er slechts wei-
nig rassen zijn, die de Eersteling en de Koode Serateling evena-
ren of overtreffen. In 1941 waren er slechts 2 rassen, die de 
eersteling evenaarden, n.1. Frühbote (voor zoover naat 35-45 O M .-air 
pootgoed gebruikt was) en î'agneto. In 1942 bleef de opbrengst 
van Magneto echter aanzienlijk onder die van [Eersteling, terwijl 
in 1943 de opbrengst van ragneto eveneens lager v/as. Frtthbote ' 
v/erd verder alleen in 1943 geteeld en gaf toen zelfs een aanzien-
lijk hoogere opbrengst dan eersteling. In 1943 maakte de Eerste-
ling echter een minder goeden indruk. Sr waren toen verschillende
 ( 
rassen, die ongeveer evenveel opbrachten, tei-wijl behalve de 
Frtthbote ook het ras'Primula een aanzienlijk hoogere opbrengst , 
opleverde. Dit ras, dat in 1943 verreweg de hoogste opbrengst gaf, 
is in geen enkel ander jaar beproefd. Zooals we reeds gezien heb-
ben stond in 1944 het ras van der Siikke aan den top, welk ras 
echter in nog geen enkel ander Jaar beproefd was. Het ras dietse-
ma "bracht in dit jaar ook'aanzienlijk meer op dan de Lerstelingj' 
naar atond in 1943 selfs nog iets bij dit raa ten achter. Het v/as ; 
toen êén. van de ninst goede..rassen. Ie rassen Prinula, van der 
Clikke en Frühbote souden zeker nog eens in een nieuwe proef met 
de, Xer s teling verreleken fcöéten voorden, 'en wellicht ko^en hiervoor 
ook no e eenige andere vi*oege aardappelrassen in aanrr.erki.ns. 
In tabel* 29 is-tenslotte nog aangegeven,., welk percentage van den 
totaal oogst^bij elk ras telkenjare op de 1ste oogstdatunf'verkre-
gen were. Dit percentage verschilde'" in de diverse'" jaren.npg&l wat. 
Het \yas in':1943 en in;1941?(op ^ ^ Proeftuin),het.'hoogst, "De rassen 
rerateling en Eoode Eersteling.beiiooiden steeds .tot de vroegste 
rassen. Het ''iras I'agheto was'in 194l: zeer laat eniin 1943 zeer 
vroeg. liet ras Eigenheimer was.in het bijzonder in 1943 aan den 
laten kant.-Toch zijn de verschillen in,percentages.tusschen de 
diverse rassen niet groot. f " -• .: r 
ïïaaldwijk, September 1Ö46V 
Ir. IJ. van Koot. 
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Koord» 
61 
,10 
62 
20 
63 
10 
20 
b •••. • ' 
ische-
15 
10 
10 
141 
50 
42 
90 
43 
20 
t.-.-.-.--.*.-, 
44 
; 70 
i 
["45"" 
30 
.
 r-.«-
46 
CO 
— , . 
S 2 0 
t 
; 80 
1 
l.-V-in.----; 
119 
:V-s--~-
I 
I 
t 
! 
TÏ8 
90. 
w^rr^s 
70 
90 
100 
100 
J^ ^ lyvttfî.' v j * i»"i.~i.'7i."x»" .--"^*Z.*VÏ.I 
i 1 7 
70 
16 5 
70 1 
90 
90 
t 1 
1 1 
15 
80 
1. 
J*|. 
47 '.-i.A. '?27 
30 10 10 
48 
--•ïî.TfcJi.* r •->-•*• --.-a 
:33 J;i23 
1 
1 
1 
i 13 
60 
90 
80 
1 
1 
50 
ii51 
10 
49 
60 
50 
! 30 
3 
10 
IS 
IJ29 
! * 
'i 
20 40 1 85 
r -an *M M L ^ w ^ r A i « ) «/»•S/VA-JC'J- *.-.»•"•*: 
! 12 
30 40 
1 
1 ' 80 
31 ;fi 30 
40 
1 
• ' i 70 
ilO 
80 
.A-
Oost 
haag 
greppel 
Zuid. 
Aardappelr&ssenproefveld 1944. 
Aard &er waarneming: wasiäsarin^ herstel nachtBorstbeschadioin,; 
raiuia: 17 Kei 1944. 
15, 
Noord, 
Oost 
hang 
coed- J;natig ' rcatie , natie 
greppel 
Zuid. 
Àarùappelrasaenproefvelà' . 1244. ' 1 6 . 
Aärä der waarneming: Aanwezigheid van Pioenen en bloemknoppen. 
Latumî 14 Juni 1944. 
Koord. 
* 
61 
b l 
"feö" \Al 
t 
i « 
0 
' & 62 
b l 
63 
b l 
v/est 
Noord-
landsche-
d i jk 
(5 
Ö' 
59 
5 
|42 
UO 
; o 
Ï39~~' 
I» 
1,., 
IJ22 
^20 ÎL 
0 0 
• b l 
l_ 
b l b l 0 
!43 138 
57 
V. 
r 
hl- *=• - - • = • 
i|56 
1! 
kn kn b l 
•44 ;37 
23 
i l 9 
! 0 
\2 
b l be^in 
b l o e i • 
kn 4 b loem-
knoppen 
0 . « ' g e e n 1
 0 bloemknoppen 
""""Y en eeen 
13 bloes.en 
kn b l 
^•--.-fj-„-^-^ 
, kn 
r>i 117 
kn kn kn 
j _ . . . 
... 136 
î kn kn kn-
Hi 
111 
1 1 1 - " - " " 
Ü!55 
kn b l kn 
t.™!. r-W-ViT,*-..* W V 
46 
# 
I! 
Ü 
,1 
25 16 5 Oost haag 
kn kn kn 
s-wu-a-' 1 r* Î *<*r.- .«M.+--ft.-tf.--.-.e »:.x* i i . " j 
i35 £26 
kn Ü! '•a 
.154 
»î 
»1 
!!i kn 
„ . , , , — , 
11:53 
»1 
«1 
-1 0 
»I 
I1, 
U''~ - - - - -
"'52 
H [ 
i'1 
«I 
J : 
",15 
kn kn kn 
47 
r -
1 kn 
134 Ï2 2 7 14 
kn kn kn 
48 
kn 
0 
49 
!33 
32 
28 ; 13 
> 
1 
1 
i 
1 
1 
0 kn kn 
29 ! 12 
18 
Î9 
kn 
kn 
kn 
kn kn kn 
i51 i 50 131 Üi'30 
b l kn 
i 11 ilO 
b l b l b l b l j . kn kn 
greppel 
2 \ i id . 
Aardappelrassenproefvelâ' ' 1944« ' 17. 
Aard der v^ aarner-in/;: Schürf taant ast ing (schaal van de P.D..)» 
latum: 5 Juli (le oogötdatum). 
ÜTcord« -
O 
West 
Koord- -
'landsche-
a 
Oost 
haag 
g r e p p e l 
Zuid. 
AardapTielraasenproefveld •  1044. 
Âarà van Je v. uarn eu Inj; Opbrengst per veldje in k£ 
L'atun: 5 Juli, 12 Juli en 20 Juli. 
18. 
i>45) 
Koord, 
"Ge-
oogst 
op 5 
Juli 
oo^st 
op 12 
61 UI <A0 *20 
t 
0 0 o o I 
62 42 
lull i - — 0 ,. _ i _ 
Ge-
oogst 
op 20 
Juli 
63 
Q 
ÏSt 
j o r d -
indsche-
0 
0 
i43 
144 
' |45 
0 
139 
133 
{37 
36 
0 
i* 
:* 
.1 
.•»•.•.•-•=.-s.-:.-r.-=.l.T.-p.1.-l.-i.-. 
;J22 
i 
•i 
4.--
19 
a , 
12 
i 
i 
i 
323 
f J - r J j - j j r j s p r a n = = a-:.*j 
',,4-.,,-
I24 
o 
i l8 
{ 0 
i 
O 
o 
u w « --*-_-.-
46 135 
JL-L 
;54 47 •34. 
- . •» . .V '«J -^.*v--
'33 
49 
0 
•'«51 
:32 
31 
0 
J. 
";2 25" 
*: 
«: 
*! 
y 
I'26 
0 
1 
t 
t 
1 
1 
1 
17 
o 
16 
•S.J . ' . " » : : ."Jf..-^'»."».' 
0 
'3 
!* 0 
i ' . t r f - ft-™«^M..'»-*u 
$27 
ï < 
#23 
1.1 
,5 
!' 
"Î 
15 
14 
1 
1 
1 
1 
• F " 
!4 
Î5 
1 • 
Î6 
Oost 
haag 
•** . -* V.%w'iÉ 
t 
I 
I 
I 
! 13 
0 
18 
il 
il 
29 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
12 
30 
1 
t 
i 
1 
t 
1 
, ^ . ^ . , - ^ L . . ^ -
11 :10 
u! 
ii: 
1, 
H O 
greppel 
2uid, 
o 
ro © 
0 0 
o 
f * 
O 
0 
<u H O 
IV> O 
f'; 
«N m 
C cf 
H 
H» O 
•o 
O 
(D 
\JI 0 
O 
e^r* p 03 
P c f 
H" x 
O 
»d 
0 ÏV>fl> 
0 0 
0 
Î.1 C Ci 
P cf 
H» 
O 
•ö 
0 
f-»a> 
roo 0 
CL,r>i 
£ m f-»cf 
f * 
O 
»d 
0 
vn n> 
0 
e^ 0 
pr^ f - » « 
M"«f 
0 
*n 
'•JLardappelraeseuproefvelö 1544. ' 19» 
Aard der waarneiriinc: Op*bi en^at per veldje in kg (maat 35-45) 
Batumï 5 Juli, 12 Juli en 20 Juli. 
Noord. 
•»»••?•-•--—r 
'61 
op 5 
Juli 
oogst i' 
I 
I 
»•' 
I 
Ge- . ; 
oogstf 
op 12' 
Juli .j-
G e - J 6 3 
OO-sti 
op 20! 
J u l i 
$60 
:t 
i41 y.o 
62 Î59 
.25—. . .1 .25 . 
17 
st 
ord-
•ndsche-
•3k 
5:58 
ÎÎ57 
. ^ - r t - • _ . . . „ _ 
I ! 
I 
1 
l 
I 
I 
" 24 
1/12 
i 
i 
143 
32 
l ' 
«i 
»i 
«' 
» f * - ; 
S 56 
i» 
n; 
w 
in 
hi 
'ii 
in *-"•-"-
Ü;55 
l« 
II! 
li> 
•li 
:tt 
44 
.L,JL6. 
| 45 
24 29 
^ 2 . 
ü;54 
46 
47 
T*«-» *w-^HbM.-r •»_-}-_ T . * * V - W H " ^ , T 
Hl 
«i 
«i 
»:53 
« i 
»i 
Ui 
»,' 
I'; 
lï|'52 
ui 
»I 
» \ • 
I : 
ii 
i ' 
,H 
j;51 
I ; 
»I 
B! 
l>! 
li! 
43 
25 32 
49 
19 31 
50 
10—i_ . . . . 16 - - :— .3. 
V « N * W 1 * ' » « > V 
aa—i 
Ooat 
haag 
g r e p p e l 
2u id . 
- o 
ro «o 
o o 
o 
O 
H < 0 
M O 
O 
c^r- ' 
p£ 
H« 
O 
O 
<t> 
v n o 
o 
C oi 
M e + 
• * 
O 
Q 
o o 
o 
p ca 
P«+ 
/ 
O 
M o 
N> o 
O 
PS-
r " CT 
\ 
o 
vno 
o 
e i CO • P «+ 
Aardappelrasaenproefvelö ' •'. 2 
Aard der waarneming; Opbrengst por yeldje in kß (maat 28-35).. 
Datum: 5'Juli, 12 Juli, 20 Juli. 
Hco-?. d-„ 
Ce- '61 
Juli; 
Ce- j
 6 2 
Juli; * 
Ge- «63 
o o ^ s i 
op~20 
J u l i 
Ï60 
259 
f 
4 -
5Î53 
4P 
4: 
14: 
139 
'J 
:» 
ii22 
.1 
.1 
10 
^20 
1 
i 19 :2 
>ord-
•ndsche-
S 
£57 
Hl 
*' 
w 
»! 
,,,.-« .rvr-
-î!56 
':1 
i|i 
':! 
ÜI55 
!!!54 • 
in 
in 
m . 
in . 6 
1.': 
ir!-"«--» •».•*.•« •-. 
«i53 . 
;ii 
»1 
ï! 7 
"1 
'\ 
i r . - - - « • - - • 
il! 52 
II! 
Hl 
Il, 
!i 6 
44 
45 
46 
!38 
;37 
!36 
;35 
:i23 18 
" F = -- = 
8 
rui i - _ - T . - - - - - , i l 1 ï : i 
.124 
8 
•'•51 
;47 
'f 4? 
49 
50 
1 
. 1 
|34 
33 
32 
•31 
8 
• ) p K 
# 
»: 5 -
.1 
-Mr"-™-
£26 
9 
•3 
'ï 
-j».r--' 
$27 
% 
'1: 
' t ; 
•A-~»-:»-:».:sâ--
17 
; 16 
15 
14 
:4 ' 
'5 
17 
'1! 28 
•v-»-»',-».-*.•*»-a.*«.*» •».•».•*.•». ra 
i 13 
4 * . , - - W W 
:8 
3 • 
29 
' i ; 
;;:3o 
! 12 
11 ;io 
t', 
«1 
*! 6 
i i ; 
n, 
Oost 
haag 
gvsppa l 
Suid. 
o 
ro » 
0 0 
o 
«-te: 
£ CO 
H e f 
H» 
O 
O 
o 
t , f t ' 
Ci CD 
o 
o 
(0 
\J1 o 
o 
H e t -
o 
TOO 
0 0 
o 
c « 
o H » 
M O 
O 
O 
o 
P B 
o 
Aardappelraosenproefveld • '. 1944. 21, 
Aard der waarrierdn^: opbrengst per veldje in k^r (naat ^  28). • 
5 Juli, 12 Juli en 20 Juli. v&tUuI l 
I.Too'.'d-j 
u e - • 
00£St 
oj> 5 
Juli 
ooc at 
op 12 
Juli 
Ce-
oorst 
op 20 
Juli 
\SÏ 
8t 
t>rd-
ndsche-
0 
62 
63 
(60 
LI 
40 
i / , 2 
i 3 4-
5j58 
J: 
« • 
.. J ; 
• • ( ' - - ' " " • 
;!57 
« ' 
,11 1 
'M 
lil '-------••-• 
Üi55 
S 1 
III 
'11» 
Hj. 
i i l54 ' " 
in 
»j « 
A< t 
' i | 
III 
ÜU.,.-„.-»., 
n . - ' ^ 
H ; 
"> !>r • 2 
Hi * -
«i 
I!. 
4 
143 
144 
146 
39 
!33 
;37 
136. 
1
 ^s 
IC-
II 
£22 
;|23 
20 
19 
18 
:p = : 
, V « J . 
Î24 17 
4 
47 
48 
"'52 
» I - " - 49 
ni 
ni 
»I I: 0 
'51 50 
;'34 
:33 
32 
.31 
:*25 
« 
V. 
'i 
,i 
;?:26 
;|J27 
ri« ^ 
!|' 
16 
15 :o 
- • ^ . i ^ . 
14 17 
Hi 2 8 :8 13 
't 
if' 
u. 
!ü 2 9 
r j w W M T M J . ' ' T .(.-.•»».*-*i*^*».fl».«C*W 
2 
ii! 30 
i*_. 
; i 2 
! 11 
I 
I 
19 
;io 
Oost 
haag 
jvopf .1 
j u i d . 
o 
ro<o 
o o 
o 
e-if , 
P " CT 
r * 
O 
>ri 
O 
M © 
TOO 
O 
fc*C"* 
c; co 
P CT H« 
O 
»Ö 
O 
a> 
v_n o 
o 
cc-> 
P C T 
H> 
o 
* Ö . 
CJ 
r o » 
o o 
o d C ' i 
Pf. 
r * 
O 
»Ö 
O 
fl» 
M O 
M O 
p* 
H» O 
a 
v i <D 
o 
e-, o 
C C I 
P to 
H» c+ 
O 
Tabel 23. 
Aardappelrassenproefveld 1944. 
Opbrengst in kg per ras op 5 Juli per 3 veldjes (» 27 m ).. 
Fas3en.„..,._,. ,,.,., 
e e r s t e l i n g 
loode Bera te l ing 
•Nederlander 
, ,!« LH lit r « - '•" "•• 
Mètaetta/ .^^-,^. . . 
eigenheimer 
Dorst,., . • • 
v.d.Slikke^ 
< 
> 45 
«. 
' " • * " • ' _ • ' 
;# 
• » ~ - • 
' . . . . - • " 
••1~ ' 
! • . 
^ 
, 35-45 
50.5 
!':"'49 •"'•'•' 
22.5 
44 
: :
 2 1 ^ 
41 
44 
• 
.,.23-35.^. 
• 6 
'"
 :
'T" ": 
iß./ 
?>5; 
14 .5 ; ; 
; 43,S ; 
16 ; , . 
• 
«\28 
2 
\ 2 
1 2 . N ; , . • 
y:'.>> • 
10';.-/ 
jL>4 
5 
^ 
T o t a a l -
,. .58.5. „ 
.""59' ' 
50i5 
54.5 
45.5«:,; 
: 46:u. ; ; 
65;.:; • 
\-, \ 
V. » ', A «" /V 
Eaar.de totale opbrengst vindt een dua: 
, ;. V ;.. , v.d.aiikke 1 
Roode Eersteling 2 
lïeratelins 3. 
'i.';'.'^ .'. <; V'. 
Tabel 24. 
Aardappelproefveld 1944. 
Opbrengst in k£ per ras op012 Juli 
per^veldjes (« 27 n*0« 
'
:
 ' -ï.aseen 
S e r s t e l i n g 
foöde «e-L-stellng 
I.'ederlansler 
fiiètcena 
;• eigenheimer " 
Dorst 
v . d .S l i kke 
. 
>*45 
* 
* ""* , 
-
4 
9 
«n* 
35-4 5 
ei . 5;' 
58." * 
52.5 
81" 
42.5 ' 
57.5 
67 
28-35 
L . 
11 
11.5 
13.5 
12.5 
14.5 
5.5 
17 
• 
< 2 3 
3.5 
2 .5 
5.5 
4 
• "6 
2 
8 
' ïo t a a l 
76v 
72 ; 
83.5 
101.5 
- " 6 3 
74 
S2 
£aar de totale opbrengst vindt r.en du3; 
. Lietsena 1 , 
v.d.Glikke 2 (£een bonken) 
Nederlander 3 
Tabel 25« 
Aardappelrassenproefveld 1944. 
. • . • • - ' • 3 ? 
Oj/brenjsVir* kc per ras op 20 Juli por veldjes(« 21 u ) . 
. Kaaaen • 
e e r s t e l i n g , „, ... \. ]• 
Eoode e e r s t e l i n g :• 
r.ederl&nder . 
I-.ietsema _ i 
Di^e^heiaer 
Sors t 
v .d .Ül ikke 
- - • - -
.' .' f 
> 45 ': 
" • « , ' . 
' - ' i - . - ' ;- -: 
5.5 ; 
,4 .5 
13.5 , 
- ' i 
35-45 
;/:.5Ô.O-.. 
59.0 
47.5 
v> 68.5 
44.5 
> 41.5 
73.5 
.. 
' •23-35< ' 
'T, i' 
7:12 • 
,:;"l4 ; 
v.18.5 , 
4-4 6 :' 
, 1 9 . 5 
.,'.»•• Î i.>, 
16 : 
• K 2 8 \ ' ; ; 
2 .5 
2 .5 
,6 , • 
3.5 
8 •;•••• 
• 1 -l 
6 ; 
• '-.'ïotaal . x 
t . 7 2 , 5 ••. 
- 7 5 . 5 . ' 
77.5 
92.5 
. -y!2 
;;'-63.;.'. ••• 
95.5 
Haar de totale opbrengst vindt men.dus: .,. 
j . -, 
v.d.Slikke 1 {^een bonken}. 
Hietseca 2 
Kederlander '3. 
Aardappelrassenproefveld 1944. 
. per 9 veldjes. 
Totale opLrün^at, in kj per ras (=* 81 a. ). 
Cauel 26. 
Eaesen 
S e r a t e l l n ^ r 
Eooöe r e r a t e X i n c - • 
Nederlander j -
E l e t sema; ^ :, j " - , 
Eigenheimer' . j • 
Dorst 
v'.d.Olikke ' ! 
) > 4 5 
"
 ;: , ' — . . 
;;:> -
' - / . • 5 . 5 
.-;-.: J3.5 
... ' --
 l 
;..22;5. ' 
i 
35-45 
M70';-. ; 
1G6 
129; 5. 
.193.5 
;: 108 •; 
V ' u o ,::""•" 
184.5 
. . , » , . . -
2D-3 5 
.•'•£-'.29.' ' 
:' :; ;33.5 
;
-.53 •; 
• :• 3 6 i 
43.5 
. 1 6 . 5 
' 49 
< 2 3 
.8 
7 
23.5 
10.5 
24 
......
 4_. . . 
19 
Totool 
h ' :20T'. •'• 
j - . 206.5 •:. 
: •• 211.5 
; 248.5 
'180.5 
• 153 
252.5 * 
. . 
s.ar de'totale opbrengut vindt wen dus: 
;- v.U.ClikkG. - . 1. (ceen lonken) 
:
 ; : rieteenia... 2 , . • 
Nederlander „- • 3. ' ' '* 
Aardappe l r a s senproe fve ld 1S44. Tabel 27t 1» 
Samenvat t ing opbrengs tgegevens voor e lk r a s . 
'ïïas : 
E e r s t e - " : 
l i n g - i 
; 
\ 
t 
• ' I 
..••"' i 
Eaa • . 
Eooöe •---".•:•; 
E e r a t e -
• l i n g . 
• \ 
; 
1 
;
. ; ' • • ' 
'.*"' .'Has '"""" 
E e d e r l a n -
>'•?. 'der- ' 
' 
v e l d -
Je, ...  J 
i ; 
J;9-:' j 
12 ! 
20 1 
21 "1 
29 • "i 
3 6 ••'! 
43 ! 
.56 ; 
Veld-
*<*jè-
.„.,.«. 2-••-—-'. 
19 -
22 
3 2 .;•: 
37 
44 
52 
57 ; 
- * * " - ' - • • v 
V e l d -
va', v.- : 
1.3,L: 
8 . 
13 ' 
•13 
23 
28 
3 5 
46 
55 
• • - -
> 45 
' M » ' 
•M) 
"*"-' . 
"*- : 
*"«. . 
, • * -
 ; 
, ;
-
1.~!' 
mm" 
> 4 5 
. , .» . , — '... 
.*st 
'-'"*' : 
mm 
"" i 
• ' • " • " i 
* " • - . ! 
"*- : 
• ~ ' - * • * -
> 4 5 
•v ,
 ih, . 
, • * * ,
 : 
... - ^ 
. - - : 
,«*. 
4 ."*• ' 
5.5 
5.5 
35-45 
2 1 . 5 
10 
ïf.S 
ïà. 5 
22 .5 
: Î2 ' : ' ; ' 
1 9 •" 
•'28.5 
.:?$•> 
170" 
35-45 
..15-...J 
12 ' j 
1 7 . 5 ' 
'25 : 
S „ ; 
15-/5
 : 
3 0 . 5 
1 8 . 5 
"23 •• 
16C. 
35-4 5 
i 
..,,5.._j 
• 7 . 5 
.18' 
;20 .5 : 
:15 
...11 :: 1 
;io ' j 
' 2 1 ; 
21 .5 ; 
12Ç. S 
28-35 
. 1 
•3' ;> 
2 . 5 
, 3 ,3 
5 . 5 
3 .5 
1' '2 ' 
'5'.5 
J-xl 
29 
28-35 
- 2 - ' 
2 . 5 
4 / 
'.'4'1 
2 
V.5 
r
 4 . 5 
;
6 Ó 
4 
3 3 . 5 
28-35 
. . . 5 _ , 
3 ' . 
4 . 5 
• 6 . 5 
"8 
6 
8 
7 . 5 
.:4-.5 
53 
<28 
1 
1' " 
1.5 
• 1 
i 
0 . 5 
0 - v ' 
l ' .b 
.,A;li 
LgO--
<;23 
- 0 . 5 
l '-
1 -1 
•6.5 
' i 
i*.5 
.,* '* ,>/ 
b.5 
1 
7 
"<'23 
,.
4
.,..,. 
•2 S 
1 . 5 
.0.5 
"•3> 
2t.*-
6, 5 ' 
3 .5 
• • " 1 •>, : 
23 .5 
aanen 
23.4 
M 
1 8 . 5 
2 2 . 5 
' 2 9 '•. 
16::1' 
2 1 
35* U: 
1.27.5 
207' 
samen " 
- 1 7 . 5 
1 5 . 5 
; 22.5 
29.5 ' 
a 2 •: 
21*. 5 
3 5 | 
25 1 
28 • 
1 
206 .5 
à amen 
.,
14
.....,.,.: 
1 2 . 5 
;24 •;•.; 
2 7 . 5 
.26.- ; 
"is 'i 
.'24 | 
'32 | 
3 2 . 5 
211.5 
a a n t a l , pi*. 
pe r v e l d j e 
' 16 ;,-
•36 -.:.-r 
:
 36 ' 
36 
• ' • • • & . • • . 
3 6 ' . 
, ' 36 : ' ' . 
3 6 
1,. , .'36._ /• 
een.; ' opbrengs t 
p e r p l c n t 
0 .C5 ' 
' 0 . 3 9 • 
Or.51 
0 .63 
0.81-' 
0.44 
0 .59 
0 .97 
°-74 
'1 0.64' 
a a n t a l . p i . 
p e r v e l d j e 
„.,*.,..„.. 3 6 .-•.«•-.,.. 
. . \36 •'••'•.' 
', •36.':-. 
" • • 3 6 , " 
36.' , " 
• 36 : : 
•
 :ié : 
3 6 
36 
" ' '•"" •" • 1 
a a n t a l p i . 
p e r v e l d j e 
,,. ,36 ' M l 
'"^ '36"'&"1 
•. J 6 - / 
' '36 1- . . : 
16 
.  3 6 . , : 
' 36 • ' 
. 3 6 . 
36 
&eia. opbrengs t 
p e r p l a n t 
. .-Ö.49 
0 . 4 3 
0 . 6 3 
' 0 . 6 2 
0 .33 
0.60' 
0 . 9 7 ' 
: 0".70" 
0 .78 
" - 0 . C 4 
t e » . o p b r e n g s t 
; • p e r p l a n t 
_1°'39 
• . ' "0 .35 
0 .67 
0 .76 
0 . 7 2 
0 . 5 3 
0 .67 
0 . 8 9 
O.90 
0.C5 
:Tabel!27» ; :2. 
Has 
E i e t s e n a 
Veld-
j e , 
- 4 ': 
17 
24 
34 ' 
35 
43 
47 ; 
54" 
58 
> 4 5 
' - • 
.— -• 
-
-
"- .. 
-
4 
' -
4 . 5 
8 .5 
35-45 
'
!14'' "•; 
1 9 — 
1 9 . 5 
18' ' ; 
12 
31 .5 
3 0 . 5 
2 5 . 5 
23.-5 
193 .5 
28-35 
• • ' • 3 " : 
-:• 5 -5 
• S / ; 
2 . 5 
2 , . ; 
5 ' 
2 
5 .5 
5 .5 
, • 36 . : 
^.28 
;a 
1.5 
0.5 
I'"': 
r . • : 
1 
1.5" 
1.5 
r.5 
1 0 . 5 
a ais en 
18 
26 
25 
21 .5 
15* 
37 .5 
38 
• * 
3 2 . 5 
35 
248 .5 
s a n t a l p i . 
pe r v e l d j e 
36 
36 
36 
•36 ' ' 
36 
36 
36 
36 . i 
: 36 . ; 
/ ' ";.;.' ' - | 
^ern. o p b r e n g t ; 
•çer p l a n t ' 
0 .50 
0 .72 
. 0 . 7 0 i 
0.6D 
0.42 
1.04 ' 
1.06 
0 . ? 0 
0 .97 
0 .77 , 
Eas 
\ 
e i g e n -
heimer ' 
Veld-
j e -. 
5 
16 
25 
31 
39 
42 
50 
51 
59 
> 4 5 
-
-
*•» 
-
-
-
-
mmm 
-
35-45 
5 .5 
1 3 . 5 
10 
9 ••' 
6 .5 
13 
16 
10 
2 4 . 5 
108 v 
23-35 
3 
3 .5 
5" 
•• 2 ; 
. . . 9 . 5 , 
5 .5 
5 .5 
6 
, 8 . 5 
4 8 . 5 
<28 
2 . 5 
1- .•" 
"3 
5 
2 . 5 
3 .5 
1.5 
2 
3 
24 
samen 
1 1 
18 
18 
16 
1 8 . 5 
22 
23 
18 
36 
180 .5 
a a n t a l p i , 
per v e l d j e 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
-36* -.: 
£Cir.. opbrengs t 
p e r p l a n t 
0 . 3 1 
0 .50 
0.50 
0.44 
0 . 5 1 
0 . 6 1 
0 .64 
0.50 
1.00 
0 .56 
Ras \ 
l o r s t 
, • '
 ; 
* 
Veld-
j e 
6 
10 
11 
15 
26 
30 
61 
(.2 
6$ 
>45 
-
-
-
4 . 5 
-
4 . 5 
-
4 . 5 
9 
22.5 
35-45 
10 
18 
1 4 . 5 
18 
1 0 . 5 
14 
13 
25 
17 
140 
28-35 
2 
1 
2 . 5 
1.5 
2 
2 
1 
1.5 
3 
1 6 . 5 
<28 
0 . 5 
. 0 . 5 
1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
-
0 . 5 
-
4 
aaraen 
1 2 . 5 
1 9 . 5 
18 
2 4 . 5 
13 
21 
14 
3 1 . 5 
20 , 
183.o 
a a n t a l p i . 
p e r v e l d j e 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
ceia. opbrengs t 
fier p l e n t 
0 . 3 5 
0.54 
0 .50 . 
0 .68 
0 .36 
0 .53 
0 .39 
0 .83 
O.o l 
0 .57 
?alD©r;27,3« 
I;.&3 
v.û.îlikkc 
• . . 
• . • ' ' " " . 
* ' 
• *
 t 
' ' 
.. - ' 
1
 ' * V \ ' * 
Velu-N
 4 . 
7 
14 
27 
33 
40 
41 i 
46. : 
53 
•60 ; 
L : 
-
- . 
-
-
-
- • 
-
35-45 
6 : 
12.5 
o • 
22 
16 
23 
31.5 
- ' • '- 25 
w» 39.5 
184.5 
2d-3 5 
4 
5 
4 
7 
5 
5. 
7 
6.5 
5.5 
1 49 . 
X23 
. 1 
1.5 
1.5 
2 
2 
.3 
3.5 
1.5 
3 
19 
sa:, en 
I l -
l's 
14.5 
31 • 
23 
31.. 
42 
33 
43 
252.5 
c e n t a l p i . 
per voldoe 
36 .. 
. 56 
'• 56 
36 
36 
. 36 
36 
•• 36 
36 
-
cem.6p'breii£,st 
- per p l an t 
. . 0 .31 
0.53 
0.40 
0.86 , 
0.64 
• 0.86 
1.17 
0.92 
1.33 
0.78 
- . • \ ' » 
I • •» 
Àardappelrassenproefvelden 1941-+1944. 
Samenvatting van de totaal opbrengst per ras. 
- •'-'•
 :
 :
':
;1941 V; : l i 1942 ; :-'; 1943 
Tabel 28-r-
1944 
f a s s e n -
• » . - • - • . « • — . - , , • * . . : . , . ; , . , _ 
E e r s t e l i n g -
Wors t e l ing 
( v . K i J n )
 s _,. 
Eoode E e r s t e -
l i n g " 7 
T ioode tEe r s t e -
• l lng(EröxsEia) 
Kood9.,Eerßte-
l i n g ( ? : a t t h ^ s ) ^ 
Eoode e e r s t e -
l i n g ( v . E i J n ) 
Sigenfcelner 
Blauwe E i g e n -
heimer (v.fcyi) 
Fr t lhbote , . 
'Kägnoto' *•
 r'*
f
- ' 
. Uoret-i-^ 'U*^ 
Ceelblom 
LiEOsar >»:>;,< 
Ifrtthnölle 
Beteka 
I d e a à l ( v . Kljn) 
Köder lander 
P r i m u l a , , 
T4 e t sema' ' •. 
v . d . t d i k k e 
Opbrengst , 
keud c 
i r o e f t u i n 
7 7 . V-T'-Vr-' 
' v . - * : -
; ; 
78 
; 5 0 . 5 ; 
158 .5 
] \ :/>•"• 
120 
84 
1 3 5 . 5 ; 
111 ' 
:
 150 
1 2
^ iL' 
• ; -
•*>' * 
i *• •? 
î 
i 
in.: kg., omgere- -
p 81 ra2 
*S—ÙTHV tftXlZHltà 
r.:sl88.5..". ,v-i 
f • 
j ' ' • ' 1. ~ •• 
! icc.5 
ï I C I 
; 152 ; ;• 
C23/35) ' 1 3 4 . 5 
(35 /45) 1 8 5 . 5 
; 182 .5 
; 1 5 2 . 5 
; 153 .5 
: I C I . 5 
I '15?;5'' . ;•• 
•f' i 
• 1 : • 
j u'-:.- • • : 
. t J-,'. ' ' ' • 
j < 
1 
Opbrengat 
i n kg 2 
per S i m 
'341 j 
...279.5];..,.. 
.
r
- i 
3 1 0 . 5 : 
3 3 1 . 5 ; 
2 9 5 . 5 ; 
139 
t 
292 
3 1 0 . 5 ; 
2 3 7 . 5 : 
3 3 3 . 5 ; 
2C4 : , 
"
;
 293 
i . ' 
'; 
i 
Opbrengst 
i n kg 2 
pe r 81 ia 
4
 3 1 5 . 5 ; 
; 
' 322 
i 
j 
187 ! 
201 
355 .5 
314.5* 
.»*.-" ( 
332.51 
- * ' ' i 
> ...' i 
' • • '; 
• • 339 i 
302 ; 
•425. 1 
;3oc !.. 
•i 
rOpbrengst 
i n kg
 2 
per 81 ci 
207 ' 
20C.5 
t 
, 
180 .5 
1 
/ 
183 
' ' . ' • , • 
211.5 
248 .5 
252 .5 
Tate l 29. 
Aardappelrassenproefvelden 1941 - +1944 . 
Percentage--van de t o t a l e oogst op de l s t e oogstdatuin. 
P.assen 
Eersteling 
Eersteling 
(v.IUjn) ,, 
E00de Eerate- / 
1 lng( Brand sma ) 
Eoode Eerste-M 
. ling ' 
Eoode £ersta— 
lingCnrtthiJs) 
Eoode Eerste- , 
line (v.Eijn) 
Eigenheimer 
Blauwe Eigen-
heimer (v.Iïljn) 
Frühbote • 
üagneto 
Borst 
Ceelblom 
Linosa 
FrUhmölle 
Beteka 
Ideaal(v.E^n) 
Kederlander 
PrJx/ula 
Eietsecia 
v.d.Slikke \_ 
1<H1 
Troef-
tuin 
31
 ; 'l 
- . . • ; • 
35 
-rf 
" '32 /• 
* ) • - '< 
32 
36 
34 ' 
34 
33 
33 
35 
, , 
•a-Graven-
zande 
27 
27 "*. 
"•-'30:•• 
;"-*•. ' • -f 
28 
; • ; • , ' ; 
27 
19 
" ' ,
 2 3
 " 
19 
17 
24 
<*» 
i 
1942 
•25-' ;
 ; 
: 30 ••;,, 
26 ' 
" • - • • . ' • • 
27 
24 
25 
26 
-'"*'? 
25 
31 
29 
26 
24 
1943 
32 
31 
' ' ' ' ' .f : 
" • • ' • ' . ' . -
23 
23 
".'
:32 : 
39 
3 1 
33 • s 
31 
3 0 
. \'': 31', 
1944 
..:• 'Vï 
•; ; 28 V-
- v '" •• . ' •. . : 
29 
25 
.''' 
:
'
 2 5 
* • '
 ; -
) 
24 
22 -
26 
.••.r.sl^si,;*, ojj y-;--i'i?i.. Cfe » o .-'li f ; ^ ;^ i 1 e- .'is,;:• tv::-. 
k w a d r a t e n
 i J t a b e 1 
T a b e l 30 
t 
• ' t '* '."£! 
'54Î •• 
ex-
i l -
• - l ik - t e i 
l i 
14 
12 
11 
Ti 
11 
14 
;30 
13 
* ) • • > 
•16" 
31 
T 
21 
12-
2 4 
1ï> 
1'-
14 
2} 
<•; •' 
t eo 
51 
. • S> 
" 4b 
'47 
Co 
7 , C ' . 9 j - 1 , 3 31 j 3 , 3 3 £ j 
1 
1 
1 
1 
» 2' 13 
1 f' '\ 
£41 
.033 
.til 
156 ï. 
324 { 
121 j 
169 | 
121 ! 
«"CO i 
. 16S [' 
* *r * ! 
O " 
H-U 
144' 
J i - ' l 
H't 
J,4"1 
J • l:\J--J 
«... • «.. \ v t 
U » v <-- > 
2.11e 
ICD -i'146 . i K-3 I-333 | i 40• 5S1 1 1 . i " t; 21.3-61 1U3--*i I4 i : - t5 
x\<-.s?eru:>Äi 21.257.. — £.r3;>f * .** 7 » C ; C f 7 « i . $ 5 ó » c -* T O I , "5 
b l ö k k c . T « 1 — * .*' ( • I - .1 -T f •% - » •** i i j j » * 
•• ? . » 
I L J ' S C « : ; V'ï-i.ri 1 Jet; :•••'. d r JS t ô r i 
t < .'= . / V , , , , , . n . . . „ ' „ ' „ . „ i "'<*<•».»- A f* 4 ' > " * . . ßhi ". t v r t - * 1 4 t* : -
1 1 ': '•: '" '• 
K 3 ? J i • i • C: 
aae^xLlokKtii 12 
in i t n 
1D3.2 
.4;«<*fi 
• b 1 , C 
- iï.1 
i.) . j 
«/»•-
•>*r-eni f. Al; « "5 
y 4 ei, i I'.OOÄÖ 
j l i k K f t | £ c i o t e + ' l i i rv : 
1 !.;-.£ 
r -è -'life-
- -i \.i c i
 s. y*,^ ^ 
: U ' Ä | , ;•• 
i 
•' " *"t • • ••'' ' • 
«Tïïti;-^ -Vieil* 
. £>€Z'.ât. 
•-!,: o r » t 
: ï ' 4 
i 
U 
1 
4 
4 ' t O 
W-^  
D 
1 
; . * . ; *»..-••> i - -
-:.'IUu;' 
* , 'S ,t v 
'V. ^ - ' 
-
.XI?:;.:; 
'» •
 ;
-
.*•. J. 
*«• 
''" '"V 
' S' ir 
73 
'Il 
• 7 ^ 
1 ! r.> 
t o 
7.3 
r c. 
C5. 
:iut** rust 
, » . - ». ^>-.- ! j A 
Anclysjlf oi" VT;i\i?,;nce,' or-Xien^ai • 3e' oo^istilutuv 
Tabel 32 
.3-SSU 
• r a t e l i n g 
>oc© E e r s t e l i n g 
£erln.r;.ô.er • 
e t sen--* 
4c:JAoirvSr 
; r » t ' 
.a^ l i fc fc© 
I -
29 
.: 23 
26 
25 
13 
13 
15 
•149' 
I I • • 
16 
A t 
is 
32 
13 
21 
33 
1C4 
-
31 ï 
20 
« • w 
33 
35 
• ^ w 
25 • 
42 
237 
roa 
73 
76 
73 
72 
63 
<)6 
550 
. : 1 «s fi Ï -> 
.; » J> » V- »> k 
| 1,$ü1 
•;. i , t J3v 
j 2,126 
i «^  on»/ 
|- 1,244 
! •' 1,451 
; , .^»fcl^, 
;1G5.23G 
3,3^9 
841 
529. 
676 
' £23 
324 
.1^9 
225 
22.201 
kwadrs 
25 6 
625 
361 
.1,024 
324 
441 
1,0'K-' 
26.506 
. ten t a b e l 
'•"• ~f '% 5 ' /f <ï •*••- "> '•"* 
704 
1»0S5 
4 *>r»r 
•1 '"»O.''* 
£41 
•2.304 
56.175' 
- 5323 
; , ; 7 ? £ 
C0S4:" 
• 6464 '. -
' 51£4 • 
•*» «/ ^ ^ 
0216 
320.5CO 
t'itaàloOES i5,C32 •-•#>?.»530 •w' 15,832 * 14.404,3 1 » O * » • «*» 
ïtmseneom i 4.4.022 •> -14.404,0 « 14.674 - 14.404,3 » 269,2 
•blokkensomi 105.286 " - 14.404,8 » 15.040,9 - 14.404,8 » 636,1 
r i a t i e 
or 
t rauen vaa 
onafhenfes-
l l j k h e l d 
'BOM'' kwadraten 
der afwijkingen 
• f 
a t r o o l i n g ? 5,*punt 1,S punt 
ssen 
okken 
3 a en x 
Blokken-
6 
2 
269,2 
636,1 
-521,9 
44,9 
316,1 
43,5 
1,03 
7,31 
3.00 
3,0a 
4,82 
6,S3 
20 1427,2 
Verschillen tabel 
r.d, 
Clikke 
E?l«t-&ecLór-
d-Slikke• ! -
• taema •_• - ' i l 
^e r l a r ide r j . 6 ' 
od© £er.ste«i .7 
ï*ötÊliï i a 8 
Cénh«iA«ar'.v ' 8 ; 
.3 erna 
3 
5 
'6 
-'
7:: 
10 
lander 
2 
2 
5 
Eoode 
Eerste-
l i n g 
1 
i 
4, 
Gerote 
l i n g 
eigen-
heimer 
Q *..v 
Dorat 
!
^ )/2 x 43 t ; \ « ;>, 
V 
->|4 
ï> 0 \ 
"S,4*vr---i37^ 
Kanoen t a b e l . 
v . d . •'. iRietaeiaa 
: l ikke 
•l 
d.Slikke^ 
etsŒa 
derlander , 
ode üerateliAS 
vstaling -.-. 
£cnheiiaer .„,-•• 
rst 
54 
75 
73 
81 
81 
67 
72 
72 
75 
70 
85 
Eeder- jEoode JEérete- ! Uiaen-
lander ,£ôretû4 ling ling 
54 
59 
59 
72 
54 
54 
63 
50 
64 
heiiaor 
64 
Tornt. 
' • Aaru&ppölr&aaeupi-'ööf • 1944. 
M a l t a i s of ve r ia r i co , - t o t a l e , opbi-èri^ot. 
Tabel 33 
en 
t e l i n g 
e ^ e r a t e l i ï i g 
•rlander 
:aeïaa '-,•••. -
xiiiBiïaer ,• ..; 
' t • •.:•. 
niikv« 
! i 
| 7 G . ' 
| 57 
[ 63 
| 69 , 
î 47 
i 51 
'"4? 
j413 
I I " 
49 
20 
56 
92 
57, 
59 
106 
509 
/ 
I I I leort ! 
84 
.62 
09 
S3 
77 
75 
102 
577 
209 
209 
213 
249 
181 
185 
253 
1499 j 
_, ' kwadrat 
i ' • 1 1 * *>A t , t "> K OAK 
15.233 
15.193 
15.681 
-20.969 
•11.307 
11.707 
23.675 
762.579 
5.776 
3.249 
4.624 
4.761 
2.209 
2.601 
2.025 
170.569 
•i-w * v i i 
2.401 
8.100 
3.136 
8.464 
3.249 
3.481 
11.246 
en tabe 
43.523 
7.056 
3.044 
• 7 , 9 2 1 
7.744 
.'5.929 
• 5.625 
10.404 
252p3l|332.92S 
1 ; 
325.72 
..43.60 
43.63 
'45.36 
". 62.00 
-"32.76 
:
 ••-34.22 
• 64.OC 
2247.OÙ 
:o t a a l soin t 113 . ô 4 5 - 2,247.001 « 113.-4 ' ) - 107.000,0 « 6 .Û45,0 
" k T ï 
'Guaeaaûmt . 325.727 - 1 0 7 . 0 0 0 « 103.y /517 - 107.000 « 1.575,7 
»lolckèueojat 762 .579 —'107.000 « 100 .939 ,9 - 107.000 « 1 ,939,9 
. . „ - „ M ^,: Jl llTTl . ;
 v » . . . • 
• a t i e -, l^rßden van 
i&afïianîce—'• 
•i.jkheid 
son kwadraten 
der afwijkingen fâtrooiixi.' F ü>;ä punt; 1^ .pwnt 
sen 
-en. x • • 
J j l okken 
6 
2 
12 
1.575.7 
1.939,9 
3.3-"9.4 
262,6 
970 
277 «5 
1,01 
3,72 
3 .00 
3 ,03 
4 . 8 2 v 
6,93 
t o t a a l 20 6 . 0 4 5 , 0 
.Analysis of variance. 
Verccnlllftn tabel. 
i^eaex'-i'.-er— pooue Ijorwt --iiv*n» v . i j . uiet— 
ÎSllkke 
• •il ikke 
G l a n d e r 
3 t a l i n g 
3
«s. £e?s te l i x i £ 
3t 
eï&eii&Dr. 
1 
13 
15 
15 
23 
24 
12 
13 
13 
21 
23 
landetfats-
llix* 
1 
1 
9 
11 
'U 
0 
8 
9 
£ora%e] 
l i t A t j 
0 
9 
h e l n e r . 
K «y2x277,5 * 1; 
;i3#^ -
* : « * , 
13 ,6x2 ,5 34-
U..-1. 
' 
• •*. i '• si. # 
i«- * i . . " 1 * 
• ^ ï ' V i J s r • • . 
*vf t l iUj 
•'-^  ^ n u ^ - l l r ^ ' ' 
> 
V . ï ! » 
•» 
11 
M ' 
75 
C s 
, 1 't 
Y fit,:*--il t<.-.ifï 
1 • * * . • « _ 
&- •"<, * * 
-
71 
*
1
 «V W ' . *t **" 
j^k. f- *. * U* C «fc ' 
i 
«w 
<ï ** 
Il " 
f ;. -. 
<•' • 
* 
' " * t *. «. 
Ills.;; 
-
*• 
t. i 
3 ir.f 
1 
** 
O) 
:'ic 
,*24 /> 
• 
k 
— 
1 
t l M
 t :<-. .* 
i*C*. Xi ^ ' * 
^ 
»»' 
T, 
\' 
*** 
\ 
AaraappexraasenpïrQSï iy44. Taoejc J4 
Gewone jr.idderbare foutLe.. elcenin^ vaa de t o t a l e op"bren£st. 
tebx&itifest 
v.a.taikke 
A Klets©ma ' 
'.. Nederlander • 
? 7 ;e rs te l in£ 
I.00ÔQ E e r s t e l i n g 
- Borat 
Eigenheimer' . • 
v . d . 
SIikke 
— 
-1 
13 
15 
15 
23 
24 
V e r f3 cl 
R i e t -
eey.a 
. ' • . - • ' 
Î 2 
13 
13 
21 
23 
l i l l e n t a b e l . 
Neder-
lander 
-
--1 
1 
9 
11, 
I'.er a t e -
l i n g 
• • 
Ü 
8 
9 
Koode 
£ a r a t a -
l i n g 
8 
9 
Dorst 
*H 
- ". • 
1 
" i g ô i i -
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